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区位在企业家创业活动中发挥了重要影响( Audredtsch and Fritsch，2002 ) 。经济活动空间集中的区域，
企业在地理空间上的临近不仅为面对面交流提供了便利，而且有利于产业间前向后向的市场联系，更有利于











































带来的“灾难性”的后果———使原料输出地( 农业部门) 越来越成为世界的外围，而制造业部门( 工业部门)
越来越成为世界的中心。这种以发达国家为“中心”，以发展中国家为“外围”的国际分工体系所造成的结
果，很类似于克鲁格曼在其“C － P”( 中心 － 外围) 模型中符合黑洞条件时所产生的结果———盛者越盛，衰者






































赖”( history － dependent) 特性，同时能被技术锁定( locked － in) 。经济增长不仅仅取决于要素的投入量，还取
决于要素的配置效率，其效率依赖于制度环境、制度安排和组织行为。
1. 全球化背景下，制度变迁的经济地理性质及其对国际价值实现的影响
( 1) 从制度变迁的主体看: 在全球化背景下，制度变迁主要来自于微观主体的多元化。首先，市场主体
越来越趋向多层次化，既有国家间地区组织，也有企业和个人。其次，市场主体越来越多样化，从货物进出
口、资本输出入、项目招投标，到服务贸易、人员流动、技术和信息的合作等等，涉及到国际经济生活的方方面
面。20 世纪 90 年代以来，世界贸易的增长率连续超过世界生产的增长率，世界各国纷纷把国际贸易作为促
进本国经济发展的重要途径，并把越来越多的商品和服务投入世界市场。所有这一切，反映了在新技术革命
作用下，国际价值规律对国与国之间交换的调节作用得到了不断的拓展。
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